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ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɬɟɪɦɢɧɨɜ ɋɞɟɥɚɧ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɫɭɮɢɣɫɤɚɹ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɹ ɜ ɬɚɬɚɪɫɤɨɣ ɩɨɷɡɢɢ ɩɪɟɬɟɪɩɟɜɚɟɬ





























ɋɭɮɢɱɵɥɵɤ ɩɨɷɡɢɹɫɟ ɬɟɥɟɧɞԥ ɤɭɥɥɚɧɵɥɝɚɧ ɤԛɩ ɤɟɧԥ ɚɥɵɧɦɚɥɚɪɧɵԙ ɡɭɪ ԧɥɟɲɟɧ ɫɭɮɢ ɥɟɤɫɢɤɚ ԣԥɦ
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